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E l s locals-escoles 
Estam a punt de construir les escoles i encare 
se paria de si s'han de fer a fora o a dins es poble, 
i mentres uns son partidaris de lo que la moderna 
pedagogia aconseia, altres n'hi ha qui pensen lo 
contrari, que s'ha de cercar un solar dins ia vila i 
alià consuuir l'edifici. 
Es estrany que en el temps que correm e-hi 
hagi qui, amb aquesta qnestió tant debatuda i fora 
cap dupta ja aclarida, pensi, seguint eis antics, 
amb construir escoles magatzzems de alumnes, que 
axó ve a ésser, una escola sense patiy, sense jardins 
i sense dependències auxiliars, que podran ésser 
sienades i aconseiades amb extrem si voleu (cuina 
sala per malalts) però, algunes de les quals son tan 
necessàries que la seva falta a un edifici escolar 
produiria el mateix efecte que si an el mestre se li 
llevas la ma endreta 
Semblava que, imitant lo que fan a Alemanya, 
Suissa, Bèlgica, França, etc i aplicant-ho an el 
nostro modo d'essei, poríem estar satisfets deies 
obres escolars, peró, una qüestió d'economia, i la 
suposició de que en ei poble no li agradará l'esco-
la a fora, han posat en parill els plans aconseiats. 
Provem de refutar aquestes consideracions dels 
qui pensen amb les escoles interurbanes: Un solar 
a dins la vila sempre es mes car que a defora, peró, 
dona la concidencia que l'Ajuntament se troba en 
possessió d'uns solars que se creu podien servir 
an aquell fi; i efectivament, si bastassen no n parla-
ríem mes, peró son petits i a no ésser adquirint al-
gunes finques confrontante pergonyar axamplitu: 
i independencia, no es possible habilitarlos perquè 
no e-hi caben jardins ni casi pati, ademes de que el 
seu cost es molt major que lo que val un cortó de 
terra a Ses afores que es lo suficient per atendre a les 
necessidats escolars i am la ventatja de poré en-
grandirlo si demà convé. I suposant i tot que un 
sola; a fora vila hagués de valer tres o cuutre cents 
duros mes, per una cantidat tant petita i que no-
més s'ha de gastar una vegada, ¿s'han de suprimir 
pati, jardi i altres dependències que avui son lo qui 
fa l'escola? Es tant petit el sacrifici i de tanta tras-
cendencia que trobam, no s'ha de disc itir tan 
. sols; i una altre cosa, l'escola es un tot orgànic 
que no admet companyia d'altres dependències 
admnistrarives, i fentla en aquels solars, perilla 
ï'aditament d'algunes d'aquelles. Es un tot i ha de 
tenir independencia. 
En quant 'n el poble no li es precis tenir tot 
axó plegat al contrari, si miram pel seu engrandi-
nient, pensarem que una de les coses qui donen 
-tries relleu a una població son els edificis públics 
i l'estat ílorexent d'Artà, permet teñirlos a tots 
separats, independents i hermosos. A m b l o dit 
creim que queda ben vist, que no e-hi ha tal 
.economia d'emplcar un solar de dins i no un de 
defora, axó si totes les altres condicions d'orien¬ 
tació, ventilació, etc. n o fossin suficientes. 
:~ Mirem ara l'altre consideració, pot ésser an el 
pobíe no íi agradará perqué sirá escéntric i donem 
per afirmat aquest pot es$¿r i preguntem ¿ C ó m es 
que a les nac i tms que m e s arnunt he a n o m e n a d e s 
n o t e ñ e n per res axó en conté? E l íes t e ñ e n resolt 
el problema escolar , i el p r o b l e m a de las distan-
c ies , an els seus pobles . que poc m e s p o c m a n c o 
son c o m els n o s t r o s , n o es obstac lc . S e tracta de" 
docentes passes o un m i n u t m e s i está ben c o m ¬ 
pensat per l 'aireacio m e s perfecta, m o l í m e s c o m -
pleta a lora vila a o n t n o e-hj ha a g l o m e r a d o de 
gent ni cases , a m b malalts o sense , que son s e m -
prc un p'eriil per els infanta: i les esco les rurals n o 
s e f a n , sense un c a a i p 'd 'exper imentac ions agrico-
les, aont els at lo ís poren practicar i ensaiar t o t e s 
aquelles coses que el dia de demá les han de esser 
de profit peí seu e s t a m e n t . 
E l poblé pren lo que li d o n e n i de les b o n e s 
obres n o ' n sent im cap quexa. l a v o l d r i a j o v e u r e c o m 
una escola ben m o n t a d a , una escola h e r m o s a , n o 
siguí del seu agrado; i an aquesta escola els aluin-
nes m a l d a m e n t est iguin a í 'aitre cs trem de la vila 
e-hi anirán a m b gust , perqué allá trobarán a m b els 
mestres uns pares a m o r o s o s que les ensenyariin 
pels medís m o d e r n s d'intuí ¿i ó, m e s ciar, les en-
senyaran tot jugant i ' v o r e m prest c o m els n i n s 
convert irán els pares m e s reíractaris a m b deten-
sors c o n s u m á i s de l 'escola a foraviU. 
F e i m l e s ccabades d 'una vegada, que n o e-hi 
taít ín, ni sales, ni material de cap casta, ni pati, n i 
jardins, ni escusafs , ni lavatorís, ni m u s e n , ni bi-
bl ioteca, a m b una páranla anem cap a l ' ideal, 
que quant e-hu t e n d r e m íet el poblé gosará de la 
se va h e r m o s u r a i en el cas contrar i malahirá els 
dobbés mal gastats. 
L a T o r r e de Canyamel 
Per tractar-se d'un dato curios de ia nostra his'oria 
transcrivim aquest article qu segurament será ben re¬ 
but p'els nostres lectors: • 
La Torre de Canyamel que b o r o y en nuestros 
días ha hecho olvidar et nombre primitivo de Torre 
(Ten Montsós que llevaba todavía en 1466, cuando don 
Juan II donaba a Francisco Prats mercader, en premio 
de sus buenos servicios, las aguas que bajaban por el 
torrente de Arta y discurrían por entre aquella y la po-
sesión de Jerónimo de Orpí, ha inducido a los menos 
dados a inv al igaciones, a pensar que en dicha comar-
ca debió de cultivarse en tiempo anticuo la caña dulce. 
Y en efecto, la extracción del azúcar do esta planta, 
constituyó una industria mallorquína, tanto más impor-
tante a nuestros ojos cuánto no fué introducida centu-
rias después de explotarse en la península, sino an-
tes de propagarse y casi a raíz de su aparición en ella 
Aunque conocido de muy antiguo el azúcar, que Ga-
leno empieó como medicina!, llamándole sal índica 
para denotar su procedencia, ei cultivo de la caña dulce 
y su generalización en Europa, no empezó hasta que 
los árabes en el siglo XV desarrollaron las plantaciones 
ora en la Isla de la Madera, por mandato de D. Enrique 
regente de Portugal, ora en Canarias, Motril, Málaga, 
Granada y Almería, empleando para la extracción del 
delicioso producto los llamados trapiches movidos por 
fuerza anima! o saltos de agua. 
No podía pasar desapercibido a nuestros antepasa-
dos ese albor de una nueva riqueza agrícola, y fijos los 
ojos en ella según colegimos, asociándose un día Ga-
briel, Pedro y Antonio de Veri. Mateo de Sala, Pedro 
An.etler y el antes nombrado Francisco Prats que había 
obtenido en 15 de Abril de 1466 la merced de (as aguas 
antes mencionadas, empiezan a construir la fábrica u 
oficina que con el aprovechamiento de aquellas había 
lie economizarles gastos cuantiosos, y recurren al Rey 
en demanda de franquicias que remunerasen los sacrifi-
cios que llevaban hechos-
Propensos entonces los monarcas a esta clase de 
concesiones, otorga a los suplicantes en 29 de Agosto 
del mismo año la que es objeto de estas líneas y coló-
case Mallorca con la industria introducida a la altura de 
los pueblos que la habían prohijado años antes, no mu-
chos, según demuestran los fastos de la historia. 
Escritos estos párrafos; tenemos el gusto de trans-
cribir la traducción que de u,ia copia en \atin (imperfec-
tamente tomada del original, según creemos) nos ha 
proporcionado el último heredero de! predio Torre de , 
Canyamel en la seguridad de que de haber quien refle-
xione sobre eí contraste que ofrece el espíritu empren-
dedor de los que en 1466 introdujeron un cultivo e in-
dustria nuevos, con el marasmo en que viyimos hoy a 
pesar de los medios sobrados con qué se cuenta para 
acometer toda clase de empresas provechosas y honro-
sas al mismo tiempo, para el país-
Nos Juan t por la gracia de Dios, Rey de Aragón, 
Navarra, etc etc. 
Como debemos cuidar de todo aquello que pueda 
ser útil y honioso a nuestra república a fin de robuste-
cer lo que sucumbe a las adversidades* sostener bon-
dadoso las cosas a ellas anexas, o subvenir las cosas 
que menos pueden; y como vos, amados y fieles nues-
tros, Gabriel de Veri, Doctor en leyes, Mateo Sala, 
Francisco Prats, Antonio de Veri, Pedro de Veri y Pe-
dro Ametler de la Ciudad de Mallorca, hayáis determi-
nado y comenzado a construir cierta oficina o trapitz de 
cañamiel en el término de la villa o lugar de Arta del 
reyno de Mallorca para fabricar azúcar, lo que será de 
utilidad y honor para la ciudad y reyno mencionados; 
y como no puede ser esto sin grandes trabajos y gastos 
por lo mismo y a fin de concluir esta obia y para que 
más libremente y con más prontitud podáis conseguirlo; 
por tenor de las presentes y de nuestra deliberada con-
sulta y cierta ciencia os hacemos gracia, absolución, 
definitiva remisión, franquicia y relaxación por ei tér-
mino de seis años, primer venidero y demás siguientes 
y no más, de la décima y de todo cualquier derecho que 
a Nos y a nuestra curia pueda-espectar, cobre la reco-
lección de las cañas mieles en dicho término y del azú-
car que se elabore en dicho trapitz; por tanto, por el 
memorado tiempo de ¡os seis años primer venidero y 
siguientes os hacemos francos, libres, quitos e inmunes 
de la paga o prestación decimal o de otro cualquier de-
recho que a Nos o a nuestra curia pertenezca sobre di 
chas cañas mieles que se elabore en dicho trapitz, etc. 
Por lo qne al respetable y magnífico Vidal Castell 
doriz y de Bianes, Lugarteniente general y etc. etc les 
decimos y mandamos estrechamente bajo pena de in-
currir en nuestra indignación y de dos mi! florines de 
oro a cualquiera que obrasen en contrario y retenerlos 
como nuestros para ser depositados en nuestra tesore-
ría: cuya gracia, absolución, definición, remisión, fran-
quicia y relaxación cuyas todas nuestras y cada una de 
las expresadas cosas, por el tiempo de dchos seis 
años, guarden y observen firmemente y hagan guardar 
y observar inviolablemente por todos etc. etc 
Dadas en nuestra ciudad de Zaragoza a los 29 de 
Agosto del año del nacimiento del Señor 1466: de nues-
tro reinado J e Navarra el 4 1 , pero el nono de los de-
más de nuestros R e y n o s . = E l Rey J u a n = E l sexto de 
Mallorca.—Vi^to por Luis de Caballería. Tesorero G e -
nera!,—Vosto. V i í a R e g , Pro-Conservador.= Por man-
dato de mi Señor Rey, J u a n . d e Coloma revisor por 
Luis de la Caballería Tesorero General y Viía Rcg 
Pro-conservador. 
Et'SKBto PASCUAL. 
2 L L E V A N T 
Nu'n vui de dobbes 
J o no sé ben bé si es veritat o no; pèró si no hu es 
podria ésser ho. 
Una vegada era un sabateret de portai que nomía 
Juanet , mes trempat qu'un jinjol. En tot lo^ant dia no 
s'aturava de picar i cantar, mentres posava^n^ges soles 
i tacons. 
Tenía dona i atlots; ¡ si no tenía vadella al manco 
tenia pa- Toís es de casseva trebaiaven dotze hores, 
peró tots vivien contents i alegres com unes xeremíes. 
Mes encara; tot es carré participava des benestar des 
sabater, perquè el] donava conversa a tothom, amb tots 
feia bromes i sempre en deia qualcuna que feia riure. 
Damunt es pis de s'entrada aont vivia es sabater 
hei habitava el Sr . Matgí, un homo de bon tracto i ca-
rregat de pessetes i fins d'unses i tot. 
Lo cert es qu'el Sr . Matgi li havia posat estimació 
an el pobre juanet i moltes vegades se deia: «Tant 
pobret i sempre tan alegre, si fos ric faria tronar i plou-
re, tothom en parlaria com de s'homo més felis del 
mon». En sa ma del Sr . Matgi estava fer felís de tot 
an el pobre sabateret. 
Per aixó un dia conversaren plegats i digueren: 
—Juanet, ¿que t'hi vols morir an aquest portal? 
—Quin remei? Si un homo es nat per un dobbé no 
arribará a sou. 
— Deixet anar de sous, que ja no passen; mes val 
'dría que tenguesses sa botiga des cap de cantó¬ 
— j a hu crec; més valdria anar en cotxo, menjar 
costelles i tenir sa butxaca plena d'unses. 
—Tu ets pobre perquè vols; aquí tens aquest pa-
quet de billets de banc; planta botiga pes teu conte i sí 
en vols més ja hu dirás. 
* 
Tonina... Tonina.. . mira. . Desfé es paquet tú, per-
qué a mi em tremolen ses mans.. . Ara si que mos ha 
tocat sa grossa. . . Veiés. . . treu contes. . . cent i cent i 
cent son trecents. . . ¡ jesús, encara més! . ¿Que vol dir 
quinientas. .2 Ah, ja sincosientas,.. ¡dó fan vuicentes... 
cl aquest altre paquet..? ¡Verge del Carme!., ¡qué pesa 
tanta moneda de paper!.. 
-—Mira, Tonina: m'en vaig a comprar sa botiga de 
sa cantonada. 
—Més valdria que comprasses sa de sa plassa que 
hi va més gent. 
— A sa des cap de cantó hei vari més senyós i pa-
guen més bé. 
—A sa de sa plassa hei ha més parroquia. 
— B é , vaja, callem. la de sa cantonada i s'ha aca-
bat. 
—No s'ha acabat, no; en parlarem d'això. 
Ets ases no volen, peró ses cadires coica vegada. 
Era sa primera vegada qu'una cadira de ca's sabateret 
pujava més amunt de dos pams damunt ses ratjoles; 
era sa p imera vegada que na Tonina duia es cap fer-
mat amb una bena 
— Be, Tonina, deixeu correr; un homo davagades 
s'acaiora. Per aprenent ilogarem en Xesquet, ¿no hu 
trobes? 
—Trob quT ert Peret es mes aixerit. 
—No, amb això no hi ha vel; jo estimava molt son 
pare. 
—Això ¿saps qu'es? caparrudesa i ganes de perdre 
es dobbés 
I assuxi ja hi hagué un garrot a l'aire, un garrot que 
estava a un recó i tot-hom podia jurar que mai per mai 
havia servit 
Na Tonina, gemegant i ploririyant s'en va a jeure. 
Es fiïs petits no tengueren qui losdespuiás i se queda-
ren adormits damunt es bancs. 
En juanet se quedà pensatiu iot sol amb so cap en-
tre ses mans i així s'adonnisça i se posa a somiar; però 
¡quins somits, Den meu! Después ell heu contava. S o -
miava qu' un duret d'or hermós, hermós, comensava a 
corre per damunt sa taula i a voletjar i anava tornant 
gros. . . gros. . . i voietjant més enlaire. Quant va ésser 
gros com una roda de carro li caigué damunt es cap .. 
ell ilavonces se despertà... era que somiava. 
Aclucà ets uis y torna a dorníir, : i vegé co.n a dins 
un forn de pa e-hi aíicaven una olla plena d'or i el treien 
quant estava ¡a ben fus i li deien: 
—Vols or?/• qui en tens. betiné;—i ell se posà a 
beure i se cremava es budells i. de tant de mai que 
sentia se va tornar despertar J a er••• de dia, ¡grades a 
Deu' 
En juanet aixeca ets uis; ets aílotons caiguent en te-
rra adormits i allá dins sentint es gemecs de sa dona, 
que no ha ducat ets uis en tota s,a nit¬ 
— ¡Pobre, Tonina! ¡Malviatge es do'>bésí 
!•: * 
Al ondemá. 
— Miri, Sr. Matgí; jo li agraésc moit sa generosi-
daí. 
— Ola, ola, ¿ja tens botiga y dependents i has com-
prades pelis y soles? 
— j o no sé eòm dir-li, Sr. Matgi, lo mol» qu'rjgia-
esc . . . 
—I ara. . ja hu crec . . . Si quant jo m'en vaig anar 
a Cuba, hagués trobat un homo generós aixi! Ara sa 
qüestió es fer un pensament. 
— E s que ja'f som fet an es pensament. 
— ¿ D e que? ¿de quedarte sa botiga de sa plassa? 
— N o ; de tornar Phi es dobbés. 
—¿Qué dius? 
- Miri, vosté dirá lo que voldrà, jo li agraésc, però 
an es dobbes, no 'Is-e vui, no 'ls-e vu: i no '!s-e vui... 
n o ' m vui moure des portal, ni m'en mouré mai; aqui 
el s e té i dispensi. 
El Sr . Matgí se queda amb sa boca oberta; fins H 
va entrar una mosca dedins sense adornars'en, i pen-
sant si estava despert o somiant, sentí ses martellades 
d'es sabateret que picant sola i estirant es ginyol, can-
tava com un homo felis. 
J R. 
Embuis 
La nostra gent es refractaria a ses innovacions i a 
ses millores. No e-hi ha remei I perquè es axí, no s'ha 
donada conte de que ses aceres de sa carretera, son 
apropòsit per passar-ne, evitant ses molèsties que sa 
pols i es trànsit, ocasionen, però, com cada hu fa lo que 
vol del seu cos, dexam-ho anar i qui vol sebre una 
altra cosa ara la direm. Es l'abus que fan carretes, 
mercadea i altre gent que té bestia, els quals per evitar 
sa petita molestia de voltar pes pas que sa Plassa del 
Rei En Jaume (Plassa nova) té a sa part de dalt, 
adressen qes cantó de Ca's Carrillo sense respectar 
s'acera, la qual dins poc temps vorem sense fesumia. 
¿No e-hu veis eU qui s'abusan que aquella acera no es 
per passar bisties, ni carros? I els esterns ¿no saben 
tenir més pipella per veure aquestes coses? Per Deu, 
corretgiu-vos no siguin coses que qualcü haja d'en-
senyar-vos el respecte que merexen ses coses pú-
bliques. 
S 'estat actual d'Espanya, es un dels mes crítics que 
ha atravessat sa nació de molts d'anys a-n aquesta 
banda. Per una part; els partits de torn empenyats amb 
sostenir ses ruines de s'Estat i per altre els hornos cui 
valen, trebaiant per edificar demunt aquelles un nou 
casat, devont surtin abundants raigs de llum renovado-
ra. ¿Qui gonyará? B é vcldriem fossin aquests derrérs, 
qui si seguim axí, sa nació, qui quant acabi la gran 
guerra, podria estar de fot dins sa nova vida, dins es 
pler i s'abundancia, sa nació que podria servir de 
condol a ses qui ara sedestruexen, quedará postergada 
i retirada, sense una esperansa petita, de navegar 
adins sa nova era. 
* * 
E s diari de Madrit El Debate ha publicades unes 
entrevistes que es seu redactor Cirici Ventalló, ha 
tengudes amb el moro El Raisuli, que com tot-hom sab, 
es , de fet, el sultà de El Rif. 
S'opiniò d'aquest senyor moro, es mteressantíssima 
i curiosa en ses circunstancies actuals, descriu els mals 
d'Espanya, els quals les creu engendrats i fomentats 
per ses influencies estrangeres especialment d'Ingla-
terra, i per s'individuaíisme dels espanyols, comparable 
amb so dels seus paisans. 
Diu que s'única nació que pot lligar bé amb ells, es 
Espanya, sempre que respecti sa seva independencia, 
demostrant per nolífos una gran simpatía; si no ocupan 
Tánger, diu, els qui mos oprimexen l'ocuparán, 
iQuants n'hi ha d'espanyols qui pensen com El 
Raisuli! Però, desgraciadament no tenen a la seva ma, 
el fer aquesta i altres coses de profit per sa nació. 
¡Quina llàstima, que eis nostres governs no aprofitin 
aquestes bones disposicions per crear una font inagota-
ble deiiquesa 1 Quant se resolguin, sirá tart. 
Per sa crònica de La Veu de Mallorca del dia 7 mos 
enteram de que s'Assamòlea municipalista celebrada a 
Barcelona i a ia qual, com es sabut, es nosíro Ajunta-
ment si va inscriure, ha obtengut un èxit verament 
transcendental. 
Son de capdal importancia eis estudis que s'hi han 
fet i les tesis que s'han discutides respecte de l'hisenda 
dels municipis. 
Si consegulssen aclarir un poc aquest embui se 
ferien merexedors de ña gratitut de la Patria. 
Mos crida s'aíenció sa campanya que fan alguns 
periòdics de Ciutat, sobre l'encariment dels queviures, 
la trobam un poc equivocada en el seu fonament en io 
que fa referencia a alguns articles, e!s ous, per exemple. 
S 'ha de tenir en conta que ses ¿alunes menjen i sa 
major cantidat de menjà mos ve de fora; es menjà s'ha 
encarit molt, per lo tant, es molt just que es producte 
també s'encaresqui. Si s'anás a sa soca, a procurar i 
conseguir una baxa en ei seu preu, els ous anirien 
mes bara rü. Fer aitte part, ara es. una de ses íem-
orades de poca posta, i se sab que sa poca existencia 
í sa molta demanda, fan pujar els preus. Aquí eis ous se 
paguen a una peseta coranta cèntims. 
No pot ésser comprar l'arròs car i vendre els 
nostres productes barato; es necessari s'equilibri. Si es 
govern pogués conseguir aquest amb uns preus mínims, 
es clar que sirfa l'idea. Però ^que pot? anau-o a aclarir^ 
. . .aclarits 
Sa nostra primera autoridat civ'l amb sa recta inten-
ció que el caracterisa, mos ha aclarit, el des joc, do-
nant ordres terminants an els cossinés perquè estiguin 
alerta amb tal vici i que no dexin entrar els joves me-
nors. 
Es dels atlots, avisant la po'icia perquè tengui eS^ 
ment a que no'n fassin de ses seves amb tanta llibertat 
com fins ara. 
Fent netetjar sa calsada des rentadors perquè s'aigo 
arribi neta i d'hora, per cumplir sa seva missió. 
Ademés ha privat de tirar aigos brutes pes carrers; 
ha fet arretglar els imbornals de ses clavegueres, per-
què, ara a l'estiu, no deixin passar cap mala olor i fa 
netetjar sa çiquia aon desemboca sa clavaguera fins an 
es Millac 
Seguesqui pes camí comensat i no desmai" que m 
li ha de faltar es costat de sa gent de seny i sa felici-
tació des poble, que es sanetjament moral i material son 
escalons mats de pujar de s'escala de s'ordre. per arri-
bar al cim de la qual no Si mancarà sa nostra ajuda. 
FÜicamis. 
Rell igioses 
A n'es Convent dels PP. Franciscans, diumenge se , 
celebrara festa solemne en honor a St . Tarcici. A les 
set hi haurà comunió general. A les 10 Misa solemne a 
veus amb combinació amb ia De Ange/is, amb exposi-: 
ció del Santíssim. Predicará les glories del Sant el 
P. Tous, Franciscà. El Capvespre, hei haurà funció 
propia de l'associació amb exposició, Trissagi a veus*., 
i processó per dins l'Iglesia. 
En la nit del 24 al 25 Vigilia general de la Adoració 
Nocturna aniversari de la inauguració d'aqueixa insti-
tució. 
Dia 22. Comunió genera! dels Terciaris. 
Un pintor 
•Per tractarse d'un amic nostre, conegut an els po-
bles d ï la Comarca, el fiï segon dels senyors de Son 
Jaumell, copi »m d'una crònica de Atdon sortida en el 
darrer número de «La Veu de Mallorca», lo que se-
gueix: 
Joan Antoni Fuster Valiente,, exposa per primera 
vegada, i aporta un valor nou dins la pintura mallor-
quina. Es realment un pintor de fibra, colorista potent, 
amb una visió molt decorativa i personal del nostre pai-
satge. La seva tela de la casa pagesa, d'una lluminosi-
tat extraordinària, destaca del conjunt; les altres dues 
estan poc resoltes i son més arbitràries no obstant tenir 
coses molt belles de color 
Les seves teles han fet bona impresió entre els in-
tel·ligents; en camvi, no hauran agradat probablement 
a una gran part del nostre públic assustadiç, que ença-
re rendex culte al pompierisrne, conservant el respecte 
11 les nostres fórmules acadèmiques. 
No considerat! a-n En Fuster un pintor format, pe-
rò si un temperament fort, de qui pot esperar-se una 
obra de positiu valor, si una vegada equilibrat, logra 
conservar la seva potencia inicial. 
Ajuntament 
. Sessió ordinària de dia 1 de Juriol 
En aqueixa sessió se acordà lo sigüent: 
l . e r Aprovar Tacte de la sessió darrera. 
2 , o n Aprovar l'extracte dels acorts presos per l'A-
juntament durant el mes passat i enviar-lo al governa-
dor. 
3 . " S'acordà la distribució de fondos per capítols 
a fí de satisfer les obligacions d'aquest mes. 
4 , ' S e cubdren íes vacants ocorregudes en les Co-
missiona permanents d'Aquest Ajuntament, conforme 
a lley. 
5 4 Vacant el càrrec de Regidor Sindic se elegí £ 
proclama a D. Juan Nabot Vives. 
6 . 3 El Sr . Baíle donà compte al Ajuntament d'ha-
verse desthuit an en Jaume Bonnin Picó de^  celador i 
d'haver-se posat a sou llot: a Josep Pomar Garau, 
7. 1 5 Igualment digué el Sr Batlequeliaguemdlmir.it 
el baíle de barri D. Mateu Llodrà Massoí havia ano-
menat p'ei mateix càrrec a Pere j . Bonhin Pomar. 
8 . e Fou anomenat caminer interí del municipi en 
Gabriel Maísanet Fornés amb eí sou consignat en pres-
supost. 
í>.e Arreglar ois sifons de Sa cloaca i pintar ses 
portes facultant al S r . Baíle perquè posi grifons nous 
a totes les cantines que" cregui sia convenient. 
LLEVANT 3 
10. Depositar a la Sata o en altra lloc apropiat les 
portes i altres objectes inservibles dels edificis que 
s'abandonin en el Claustre del Convent. 
11. Autorisar a D- Josep OHver Capó per insta-
lar un toldo plegadís devant caseva ti . 0 3 del carré de 
l'Estrella tnentres no estorbi et pas per aquest carré. 
12- Autorisar al S r . Batle perqué fassi tancar gri-
fons particulars al creureu convenient. 
Sessió del dia 8 de Juriol 
l . e r S e nombraren ela individus d e i a Junta Peri-
cial. 
2 , o n S'acordá que quedassen vuit dies damurit sa 
tauía alguns contes municipals que foren presentats 
3 . e r A proposta de D Miquel Morey segon tinent 
t>atle s'acordà donar un vot de confiansa al Sr. Batle 
perquè cuidi i dirigesca tot lo que pertany a les pròxi-
mes festes de St Salvador. 
4 . ' Suposat que durant l'estiu hi ha sempre estre-
tiyedat d'aigo i s ha de regular la que sa dona als par-
ticulars i grifóns públics i essent que 'i municipal que 
abans s'en cuidava te prou feina en atendre a altres 
feines del seu càrrec s'acordà anomenar a D. Francesc 
Fortesa Pinya per aquel! servict, pagant li cent pesse-
tes anuals com a retribució per aqueix trebai pagant-se 
del capítol d'imprevists. 
5 . ' Per sanetjar el torrent del Millac se facultà al 
Sr. Batle per entrevistar-se amb els propietaris collin-
dants per la construcció de les clavegueres que s'han 
oferit a construir amb s'ajuda dels peons caminers. 
6 . e La comissió d'obres da conte d'haver dat sa ti-
rada a n'en Gabriel Massanet Gili per fer una paret a 
sa part des torrent des Mil lac 
7 , e El Sr. Batle donà conte a s'Ajuntament de que 
está dispost a fer una enérgica, campanya contra els 
propietaris de botignes de vendre que robin en el pes 
i mesura, suplicant a la comissió de pesos, mides i me-
sures que ïi ajudi. L'ajuntament fe consignar amb acte 
haver vist amb agrado la seva decisió. 
I donat comte p'el Sr. Batle dels trebais qu' han fet 
els caminers durant la setmana, va aixecar la sessió-
C r ó n i c a 
D e C a n o s t r a 
Dia 3 0 . — S e ceiebra sa festa de S t . Marsal; son 
molts els qui la tenen promesa, per haver tengut dolor, 
per això acudeix molta gent a l'ofici que fou solemne 
predicant ei P Fr. Gabriel Tous. T O. R 
El decapvespre hi ha corregudes dins es sac i cu-
canyes , que se veuen molt animades especialment d'at-
lotea. 
Rebem noticia de que a Inca mor son pare de Mes-
tre Miquel Duran, Director de «La Veu d'Inca*. L'a-
companyam amb el sentiment. 
* 
Segueixen envant els trebais encaminats a implan-
tar a !a nostra vila el consum per Utilidats. Diàriament 
surten comissionats de la Sala alguns escrivents i al-
tres empleats que van anotant finques i noms de pro-
pietaris. S e veu que el nou batíe esta dispost a dur-!o 
•a cap enguany mateix. 
* ' * 
Dia 4.—Durant ia vetlada qu' es naoit clara, e-hi ha 
per tot estols de gent qui contemplen l'eclipse de lluna 
anunciat. Com no es frecuent poder contemplar un 
eclipse total, a l'hora en que 's verifica de les 9 a les 
10 i quan sou molts eis admiradors, «ui 'n resten mare-
vedats. 
* 
Dia 7.—Mos diven que està malalt i que guarda llit, 
ï 'amon Juan Esteva de sa Cabaneía ; propietari de sa 
Central elèctrica de Petra. Desitjam al nostro amic una 
pronta i total mílloransa. 
A Palma mor, después de rebre els Sants Sagra-
ments D. Ignací Figuerola, Director de: establiment 
comercial de tanta faina Almacenes San J<>sé persona 
activísima i bondadosa que amb son treball constant 
havú: lograt posar son còrners a primera retxa Rebiga 
s'esposa ei nostro condol-
Una comisió del nostro Ajuntament composta del 
Sr. Batle D, intoni Cano i Mestre Andreu Fernenies i 
eí Segretàri D. Rafel Sard. van a Son Servera per es-
tudiar la qüestió del consum per uiiiídaís i al rmtteíx 
temps tenen una entrevista amb el distingit mestre don 
Jaume Fornaris. per tractar de la qüestió de locals es-
coles, que avui interesa ferm també al nostro Ajunta-
ment. 
* 
Referent an aquest darré extrem, sabem que no's 
deixa de mans aqueix assunto de la construcció d'esco-
les. Axi es que s'han demanats els plans de les escoles 
de Sineu, Alcudia i altres en construcció o en projecte, a 
fi d'estudiar amb fonament sólit i resoldre orest Se -
gons diuen, el batle actual te ganes de comensar-ies 
enguany mereix. 
Beníssim. Aisó mereixen un aplaudiment general, 
ja que fa molt de temps es un desitj popular. 
* 
* * 
Dia 8.—A Cala-Ratjada amb motiu de s'inauguracló 
de l'electricidat en aquell Hoc de estinefx, se celebra 
festa popular aont s'hi rraslada molífsstma gent d'Artà 
i Capdepera que donen gran animació an aquell va-
cindari-
Dia 11.—Troben mort an es garrigé de Sa Canova 
l'amo'n Biel River, just a devora es pou aont havia anat 
per uegar. Havia dit a sa dona que hi aniria el mitjdia, 
i quant aquesta va veure qu'eren les dues i no compa-
rexía, acudí a cercar-lo i el va trobar agonisant, ajagut 
en terra amb una ferida an es front de resultes, segons 
diuen d'haver pegat amb ell damunt una pedra quant 
va caure. Deu l'haja perdonat. 
* * 
Com ja s'esperava, l'anyada ha respost a io que 
s'havia consebut i ta! volta a molts ha enganat per ex-
cés- No senten casi ningú que se queixi i en canvi en 
sent molts qui retreuen coses grosses Una de tantes 
cinc barcelles de sembradura de blat han fet 28 corteres; 
i així moltes mes que no recordam Ara se sembte or-
tolissa a les totes; e sconeix que fa gent ha cobrat co-
ratge i te esperansa. Com hei ha enguany abundància 
d'aigo, s'en pot fer molta. -¬ 
Els abres tots duen un esplet gfos. Figueres, pome-
res, pereres e t c tot està carregat q u i * s unf hermosura. 
Gràcies a Deu. 
* 
El temps s'ha possaí fort de bon deveres, fa molta 
calor; aixi es que son moltíssimes les famílies qu'han 
sortides a estivetjar. 
Al Sindicat Agrícola s'hi nota gran actividad en les 
feines d'empotar popa d'aubercoc. 
Juliol 
Som al mes de juliol 
i un baf fort ia terra exhala; 
la monòtona cigala 
entona himnes al sol. 
Batent al teb oratjol, 
amb un capell ampíe d'ala 
el bon pagès rescabala 
del hivern e! desconsol. 
Prop de la garbera airosa 
nimbade de claretat. 
una terrola cendrosa 
p'el rostoll assoleiat 
valaterja concirosa 
cercant son niu ja espanyat. 
A F.. 
Juliol 1911. 
Ei dia 7 d'aquest mes, després de molt llarga . i pe-
nosa malaltia, suíríd.i amb cristiana resignació, passà 
f). millor vida Mestre Miquel Fernenies Cursach a Te 
dat de G8 anys. Persona de tracto aíable i de mols bons 
sentiments, se tenia captades simpaties generals, de lo 
que 'n feu prova la manifestació de do! mimerossísima 
qu' assistí als funerals. 
Deu li hagi dat e! descans eíern Acompanyam a sa 
família amb son just dolor, especialment ai nostro bon 
amic Mestre Andreu, retgidor del actual Ajuntament. 
Registre 
Naixemetns 
Nins ! . — Nines 1 — T o t a l 2. 
Defuncions 
Juan Sureda Carrió (a) Balaguer, viudo de 68 anys, 
de càncer del fetge. 
Teresa Picó Pomar, casada de 82 anys, de inflama-
ció an els budells. 
Pere Francesc Sard Massanet (a) Sard de 68 anys, 
viudo, de gastritís. 
Miquei Femenías Cursach (a) Femenias, de 68 anys, 
de grangena a ses extremidats. 
Gabriel Rivet Vives , garrigué de Sa Canova, ca-
sat de 34 anys de hemorràgia cerebral. 
Resum: 4 homos y 1 dona.=Total 5 
Al cel slen tots 
Entre terpinpents 
(Soljicions als de! número passat) 
A les Preguntes: 1 ." Ombra. 2 . n Ésser abaix. 
A les semblances: l . a En que te coa. 2 . a En que te 
maaeg. 3 . a En que n'hí ha de fondos. 
Jeroglífic: Es pecat es diu i es pt'cadó no. 
F u g a de uooais 
Mes guanya si no m'engany 
qu' es conradó un barber 
qu' aquest sega l'any enter 
i aquell una volta en l'any. 
D'Avui 
Preguntes: l . a ^Perquè es cavalls tenen sabonera a 
sa boca? 
2 a éPerque 's qu' es galls quant canten acluquen 
ets uis? 
3 , a dCom heu fariem per dur aigo amb un gar-
bell? 
Semblances: l . a tAmbe que s'assemblen ses Uatu-
gues a moltes cases riques? 
2 . a I un tinté a una cipia? 
3 . a I un bülà a un Director de música? 
Endevinaia 
Quatre soldats 
van de patrulla 
quant un se vesteix 
s'altre se de^puia. 
Rombo 
Sustituïu aquests puns per lletr • . de modo que lle-
gits horizontal i verticalment, dig.-in: 
Una consonant. 
Nom d'una frera. 
Un animal carnicé. 
Un animal de ploma. 
Lo que diu un qui s admira. 
F u g a de v o c a l s 
.mb s. m . g.-t-t'r-n.í 
v . .g .nc.t.v. s. ú,n. 
.se lt. 'I .r. q.. & n. 
q.. \. d. v.v.rr-:;-t. 
Le¿ solucions al n." qui ve 
Esta:iip.s il>a Am.-ngu û y Muntaner.—}'<iim.i.— 
4 LLEVANT 
G R A N C O ü C D A D O A R T A f l E N C 
d ' e n G U I E M B U J O S A ( a ) G a n a n c i a 
I S J E - W ^ 3 M I V IBEB «O» ' I W S k SC J K A . JOL . A , T € C H 
Comestibles de tota easta, lieors, dulees, galletes, ete., ete. : : : Grandiós surtit de Perfumeria 
Aquesta casa es s'unica depositaria dins Artà del celebrat ANÏS TÚNEL 
F i x a - a - - v - o s ~ f c > © e : o _ s a D i r e o o i ó : C _ A . : R , : R : E ] ^ ^ I L Ü V C ^ , S - ^ I R T . A . 
S'agencia gnjosa (a) Ganancia scrteix amb esment, pnntnaiidat i barato quabcVol encàrrec se li fassa per cintat i pels altres pobles de Mallorca 
Despaig a Artà: Carré de Pama, n." 3 Despaig a Palma: Estanc d'es Banc de s'Oli 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
I g n a c i o F i g u e r o l a 
Sast rer ía , Camisería , ÍTJepceria, Zapater ía , P a ñ e r í a , 
L» a n e n a , Pañolería , l ieneeria. 
Géneros de Punto, Sedería , Hrtieulos p a r a Viaje 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
Depósito de máquinas parlantes PATHEFONG 
CENTRAL: Brondo, 7 9, 11, Borne 118 TELEFONO, 217 
NO COMPREU CAFE 
que no passeu abans per sa botiga d'en 
J A U M E C A B R E R 
que'l té bo i fresc. 
Allà hei trobareu tota casta de 
comestibles i a tot preu. 
Arròs, verdures, patates, e t e , etc. 
Carré de Antoni Blanes Juon (atttes Puput) 
JÍIestre Arnau Gasellas (a) Garameu 
A T O T P R E U 
Vins de taula i Vins blancs 
Re ets, 8 ARTA 
F A E M A C I A 
L L O R E N S G A R C I E S 
O B E W T A ^ T O T E S H O K K S 
Vins i aixapops medicinals 
í l i x a r o p de eues del Df. CDorey prepara t a m b 
enba e u q u e r a d'flrté 
P L A S S E T A D ' E S M A R Z A N D O 
GRAN BOTIGA 
amb gènere de tota casta i a tot preu; 
calaat fí i de moda 
A G A N A V I V E S 
C a r r é d e P a r r ò q u i a , 1 
C A P B O T I G A 
ven en miilós condicions que sa d'en 
J U A N V I C E N S ( A ) J A N 
Tota e a s t a d'articles, comestibles, galletes. ete, 
E s r e p r e s e n t a n t de s a P e r f u m e r i a 
ï C / V < C I o 
Té depósit de MAQUINES DE COSÍR 
P A P i AUCOMS 
ZdÏÏt també t o t a casta d'instruments musicals, 
guiterres, bandnrries, etc. 
D I R E C C I Ó : A L C A R I O T , 3 
EBANISTERIA MODERNA 
m i q u e l T m o r e y 
fDobles fins de tots eís estils p'el p a r a m e n t de c a s a 
Bspeeiaïïdat en eordats de c a d i r e s a l 'antiga 
P inta ts i decora ts fins, de tots els g u s t s 
Carré de la Parroquia, 7 ARTA 
L l i b r e s d ' o c a s i ó 
S'en venen en aquesta 
Administració 
Quatre Cantons, 3 
U K b E l · I T O H 
Vol vendre una His-
toria Universal d' en 
Cesar Cantú; 43 toms 
bellament enquader-
nats, planches dora¬ 




fondâtes de Menorca 
p e r 
Andreu Ferrer 
U n -0-01-13.330. e n <J-art 
2 P E S S E T E S 
Demanaules ala llibreria de 
FBP.fïEPv V S U R E D f i 
A R T A 
in aquesta Administració 
podeu encarregar 
-bo-fca c a s t a <3L© 
I M P R E S O S 
So serveixen amb prontitut 
Elibrcría, papereria i Centre de Suscripción; 
D E 
F E R R E R Y S U R E D A 
aquí trobareu paper de tota c a s t a a la menuda 1 en 
gros, plecs, libretss, t i n t e s , Hapícerfa, etc. 
Llibres escolars i relligiosos 
A P R E U E > Í 2 C A P A I . H C 
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat 
Q U A T R E C A N T O N S , 3 
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